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sniffy «n% Ti^ 4t »wT^ ^n^T^w ^ % gj Ut^ #o ^ i ^ *i 
% ^f# i^ tWT 4^r(r^ fwiB if^wr ^ ^i^p*" FT '^TTT'? #r w TP? 
wrfnT Jit"Hit ^ w crrrnii, u w n ^ rRynro 
3T^ ?w afr j f «pTf ynfrpftn aftx 7^1% nf^itir «?T 5 ^ %• ^  t^f^nr-
3^ ,^ ^ sTo Tt?i ^ n ^ a(tt ^To xrmwr t^s i rr % i mr% 
3"^ yfcT j!;?^ ^ 3 1 ^ -acr^ q j ^ 5 I ^ srrrprm fi^pr ^ <»i4<fitirarf' 
( ^ $rn) «pm ift", ^ ^ ^mr mr l^mr tfwr # # ^ arm amrrfr 
f=if3FT ^ ^ ^ jarr % I ^ 1 ^ ?r 3rrtJ jrfcr ^rnmr "'ST^ ^ ^ I i 
arrt^ iT>^ iprt?r-j 4^ aftt * T ^ ^ mr^ ft yu n i t r»5TR ^ 9^nT^ 
ait:j- WTP^^ fTTftrr ^ ^ ^ ^pnt ^ ^ ^ i 3^''^^ anrr g^ TRT ^ ? 
T^TT^ ff ^ gREnr ^ wrr •Prrr i ^ qj^f f ^ apmr ^ g w ^^0^ TT^ if. 
ajT:^  "Hsp^ ^-^*TR 'P f ^ ^ n^r^  f^srr i ^ -q»? ^ '?'? ^ T ^rrf 
w=n^ ^T^ f I 3^ 7#r P^7?^  ^ f r ^ i?^ ^ 1 ^ 5 i # ^ # T^rm, 
yr^T aftt 'FPTw s^nttf fT T^HT %^ Wr i t cnwrra-ff ^ 1 ^ ^ agwrr 
t f t ^ f ^ T^TT Tt%. 5nt «Ffr ^«rPT*i 1^ 
l.JtfiM Hastings, Rsllglon ft Sthles, Psge Ho.150, Tol.X, Frana-
nath in ths sarly part of the I8th Century. He vas a Ksatrlya 
^ by Caste ^ come from Kathia-
* w r sTfT f W " f^^ T^cT, srr?rT ^ ^ i 
3;?r 5m^ TT^ *r?qT, TRTT ^ ^TWT SRHT* I I ^  
% I 
*^TT^ ^rw ^5^ ^n^f ^ 5inix H? ^€ f ^ I 
A 
^?rr ^ I M N T aR^  STT^ . " ^ jarr c!w* 11 
% I ?r !?twT^  ^  tj^ ^ ifr T^ f I sTT^^TTfrnT r^gs^ tt ^ ^ s^nr 
r^fTTTTer ^ ^ fprre ^ arrwrf?«R! ?rrT ailT ^ r n r ^ ^ i ^o 
crm ^ ^ *«Nii* rs?i * *T JTF- ^ fn % ^ ^Vrr T M ^ ^ f^sn- % i 
•fsijnirnr* ^ agnrc ^ % HO ?V9«O ( ^ 4 C 3 ) tf 1 ^ f f f q t I ^ ^ra tpiTR 
f^T^ ^  f ^ fo t^c3 ^ # »nr «fr I 
m ^ jTFT fwT «rr i WTT -^WT=T ^ ^n^ ^  s-^rrr^ w M I^MPCI # 
?-arHT2f T^TgrnT ^ g l ^ - T ^ HTJ^ f t H?T ^ TNXT JO e^.4 
4- ^ro iTiTRTm 3 ^ - q^rcN fswra f^wr 
^ 5[«rwTT wT=rfcr ^ ^ ^ 921 c^ f^ ?Tr «rT 1 arp^ f ^ f ^ 3(1^ 
^- ?SFT9I IV'^pRTRt - ?0 | « , ^ ^c 
t^^TT ^ ^ 
~^ " Personality may To© defined as the nost charaoteristics 
integration of an individuals straetures nodes of 
IsehaTTiour, interests, attitudes, eaPacitiee, abUiites, 
and aptitudes " Psychology (1953),P.568 
tr^-TW =rff % I iTo »f!TPfrre ^ ^ ¥r wwn %-"" | a ^ ^ ^ 
f t Wr errcTT ! • 
m ^^v[^ ^ irrfr- f3FT %h" vtt arm '»rrf»" 11 
P^ aFpfT ^ TWr Htf^ 3r€- ?^ f ^ i ^ ^X^ »^ i^ v« [t 11 
=n?r ^TTTT11 impFT fir^^nrf ^spiT^^ trpm^rr 'fr 5nrf^=n^ 
Trt" ^fcfr % I jnrpnv ^ JUT f^^n «n- f^ « g ^ ^ ^ r r^ n^ w f 
• - 3pr f ^ ^ I ? - * r ^ l?r I 
I - 5Rrm f ^ ^ w n i t , y» ^, AlHvf too 
\ i - f^f'Ff- p T ^ evu ^ ?io 
9 T ^ ^ ^ ^ > I arrq'r m ^ gscrr ait^ mm *^ 5^ ^ f t arf^ ^ 
f ^ T % I arTTPf >fT^ TTH ^^Jf^ % 'p a g c i r ' ^ f ^ ^ ?«rr=m: | ^ ^ 
*" TT^ ^ 3|t^  tP l^ ^ifT^- ^ cfr T^TtT H^ T ^ I 
^ f;[cf TH «rn^ WTWV qT% TF^f 'Plft" Tt f 11 
f^^TT «rr t ^ ?^ p f ^ ^ 1 ^ Ijii %, ^w W T ^ fTf^FT % 3f6fr %i 
^TT TTf^ wfrPa fm ^ ff«2: ^ ^ ^ gscrr, gwrr.qf^i^^r 
^ g=rrf^ ^Y^ sijcT 5^ w r %, ^rr^ 3^ r^^ R^ r 5frq*r ^tf^?' 
?- arNPf ^TfTPT ^ g ^ - sratt mrcT # rfcT ^•''TCT, 50 4oo 
^ mv\ ft arrq?r ^ ^ f l -
wpTfcf fwPT w ^ ^ ^ c^Pr ^ T#f ^rn^ *T I 
wtt ^ wn M^ ft % " 
«ft^T [^^ ¥7 m ^ , gsRiT fTer^zf-R* 11 ? 
^^iH pet j r n ^ F i # ^ Iw iT «rr f^ ¥? ^ arr=^ft^ 
TTf^ T ^ ^ ^ qjTRff r r r r ^ ^ ^TWT farr ^tcrr % i qj«z? sire EP? 
^ ft?? # ^ ciT j^p %, cT^  ^ ^ % ^ ^ ^ f , ci^ ^ ^ tx-qr^TT 
q ^ -
6 
ap^ fx Mci ;jrtrfr %, «Tr»nT aft^  w r ?N*r am-aRn T3 f ^ t i ^ro 
^Twr 8p?%i jmEpf^c^TPf^cfrr a^RTT ^rn^ Trar % -
WT r^nr jTrnrr^T ^ fWR «p? ^ 3^? f^r^ g^ i^iBr 
f , ^ f r Tm ^ ^ ^ i ^ ^ I ^ qrTTtJT 3 ^ jfBg: ^ ^Tflr «pf ^ T R I 1 
<ryr ^ ^^ rrtw ^, ^ ?if?r f^rr qr^ ^ * i n 
^ I 
ff!^ arr 1^, f^F^ airq^ q^ tTT^ sr ^ f ^ swrn: ^  -^im<\ =7ff |anri 
TTFTfcT irrwrrm # ^ f^ %»T qr?^ J^FFI # ^ ^ t^frr 
8 
f¥ ^^ ^ gr^ f^TT ^ ^ ^ % ?P7 wrr ^r f^ i ?^^ f ^ cr^ ^ rr 
wrat % ^ ffr mwT ^ # afrrfHRrr ifr % i aiMpr ^ ^^ 
^T ^ ^v^ f frrrm # 'r ^ f^ ^rr % aft^  wr r> ^f^ yiH^ui fit 
^ ^ ?g 5WTT # ^T?rf ^ snip arr5?an[ TTTT % I ^RTT, fcM^, 
wPTfcT sn^nrm ^ 'r irsmf 5ft^  m^ ^ ft 
^^mi^ # jT f^ jR^ ^ =7^ *, ^ ^ jtfer % tr^ % i rnFrr ^ r^ier 
9 
»T«rpTfH Mi^Hi'^ ^ ^ i^j^ T^TTK fit smrwr ^ % i 
irnf ^ f ^mf^ f¥rr viwr % i ^TT 'f ^ ^ jrnnt aftr f^r^  an^ !5, 
^ HWH % I v n 1 ^ ^ ^ amr g v ^ '^ 'J^TT ^ T^T %, f^r 
Tr?prT=T ^  % I w^ ^ , anx ^* ji^f^ m PTTT^ mrr TJn" %, f% 
*qT ?i^ cit^ ^ 5^ . ^ M^ ^ '^ ^^ I 
anmf trxirm ^^J f^r ^ ^ f^nr % - ^^ T jmrrrm 
V- armpf qi|(i*T ^J^fr - jgfr mr^ 'Pt gw r^fqrrr - jr© «e£ 
JO 
% jFT-sfT^ T?nT f t 3 f t^ irr gN^ a(f«Hi 3^?^ tTTT TTf^? I ^^ "^ 
armi^ ^TTfTHT ^ ^ ^ 'fff ?W=T % - f ^ agiJTT f ^ 
f^r THFrr ^ ^ f^ ^ s ^ % i JTW jnr fr ^ ^ : ^wmr '^^^ ^ %, 
f ^ TTT ?wr ainr ^ ^ ^?^T^ ^ ^ 3r«^ ?rT ^ P ^ ^ q^ 5rm^ fWT 
T r^r 1 1 ^ 
^ % rrxT ^ WTwm -^ q^x ^ g^ i?rr I 1 mn ^ mix^ ^ 
w m r % I T^^ FTf^  # ITT ^WTT %fm^myFff^^^% ^v^ 
fT ^ fT^ ^rrfr jffr?, f^rr i^rfrr 5R T ^ re 11 
^vfTf^ mw^ i I mu r^rmtTT # ^V ^ ton" % ^ ^ ^TTCITT 
%, ^^ ^ =rFrr % -
3if 5i^-aF«?t ,^Y?^ ^ , acting altj F^^ ?T^  I 
^ HTR^TT j ^ j f ^ Ir ^ ^ «rr ( T # r jf«2" ^ jr^tji^ q|«T mr^i % 1 
?^?i ^ r«T ^ f ^ ^, I^IT n^»T TPySTcl I 
*f^cn^ T?f ^ T T ^ , n ^ TT^ T R 11 ^ 
^2 
arrrr^ ^ #r jrwr gfr t, f^r f^ apcnfr 5?r«r f i mM^ 
« 9 
aftt ^ j ^ n " (q(qi?tTi) ^ qTFrr % aRpr aft^  3S:?T TTTT % j ^%?T^-
• TIT ^[^rvy f n j ^f < , pXT TTTt' ^ I 
^3 
14 
TPTT ^ jnrr^ wnr % i -
p ^ ^YfTT 7T ^ ^ , ^ ?w^ ^=rat «rt5[* 11 < 
arf^ W ^ 3f^ T=T fWT % I WPTfcT fVrrrJV ^ ^ ^ afhc TT^ ^ 
* 3(T g^ TT ^ m ^ , gY ^ ^ ^ qm? ann? i 
f « i ^ ^ * i r *T ^ » ^ ^ arm f W { ^ 113 
?- W r ^MI^ fcHHI - JO I , ^ t 
D 
ufr ^ t7fcT-^ t| If ^ ^ r r r fWr % i* ^ qTTr?*rr % ^ ^n-^ m ^ -
9 
arrfcn^ PTT 1 ^ ^ , f n f ^ ^ ^Mr,3^ arm qro 11 
^ ^^ J^T^T »Tfw # % I Mt sjrrft- Y^ ^ WIT ^ r ^ WRf^ jrnrr-
f? 31^ ^ ^ ? -^3nrfcT % 5rf«T f^jTr^-'fm ^ «rr i a'^ 'irhr 3^^ ^^^ 
3yr anfTPf ^T j^rnr ^j^fT - srifr mr^ # WCT qfTrr - jo^o? 
1 '^ / o 
71% ^ fn^ irxcf frtr, l^ar g j ^ fmrr* 11 ^ 
iTTTT % I anrnf ^ ^ " R ^ j ( ^ # ^ q«B % - ^ ^ fnn: --ftq^ -
«nm«T ^ jnrfffT fR-*!*! R^rajf ^rnTrjTPTf^ Tf-i^ ^ «jt wnjw a(|?T 
^ T^^  -wit , v^ t'r iTO f r 11 
^*n" 3^Tf^^ . ^ THf m f t (t 
^- anrr^ ^rxirnr -^^f^ - Tgfr HTT'^  ^r m ^tmr -jo u t^ 
n 
TT^ - ^ 
1 8 
^ ^ '^ TcTi 3 ^ m ^ - * m , f^R^-KrPT, >Tf¥r-»TR aftt ' I 'rfrr-jm ^ 5J^ T=mT 
?-^TO«PITR«rm gT<T - HT5KH f5WT5I l^ ^^ cTT -y> ^©^ 
J9 
f^rai^ ^ % I wPTfH # 'r ifT^ an^"*^ ^ 32^ W ^ f'pn- %i 
^YTT aftr ai^ a i^ '^ ^ ^ ^"Pfnm ^ ^T(W^ ci^  ^ m 3 ^ TPf^ 
11 
*T«^ Tf T^ fiiat ^ yrPT, eft ?iT T f r ^ t^ x W{^n I 
q r ^ n!«^r ^^ F^f ^ ?»^ ^ » fcPT^ ¥7T g'wA' ^  f ^ i ^  
«ff art\ ^ ^ t^tcPtf ^ vjqTy-fi ^ «|{t^, Eftr «nf% T ^ %I ?g 
*T T#f an% f -
^ ^ ^ ;jrq^ ^ % ^ . ^ gS: =r wfk P(mV I ? 
20 
^Irr ?!^  cRi *H ^  f^^rrr n =T^ ^ g ^ f -
WIT ^ y^iH'^r ¥ t |T ^ ^T^ ^ -
* ^ ^ ^ ? r ^ a^R, i T T ^ fNTR TciSlI" ^ I 
21 
srrnrm ^ ^ p r vr f r ^ijw aif^ T ? ^ 1^?^ % i 3^TW f ^ i r ^ 
gY ^ 1 ^ f ^ 'fllF q i l ^ , ^ ^ arT«T^  t|(^TR * i K 
^ ^ «FTarPT CPU q^io^ ^ wrm % I 5 ^ f r qj«rf ^ ^ *r ai^ rH 
*Tr«? ^ %?r f^ ff^ Y arn^, |t3fra f^ s^ Y apHT a^wrr i 
'^  ^ f=VT wrf ^ r^r=T I f , ^^ ^ ^ g^ f ^ t^^ ^ 11 ? 
22 
•n^'m' cpft 5^ % aft^ if qfr Jirr g ^ yrprrr ^ i i fcfft arf^ ^ « T -
*WPT?T ^ 5=T ^  «Ffr V, gT ?^ 3^ ^ ^ ^ r^t i 
* ^ WfT'^fKT f f t , Jf ^ ift^ f W aR»pT I 
^¥ % f^ pg ^ fTT jTf^ ^ sn^ qx arrq^ aR*r wif^ ^WTO ^ ^ 
T ^ % I ?r aiq«r ^ ?^ q V ^ ^ g^ MT ^ ^ f fi? IT5T5 a:jj j ^ fTT 
3T T i ^ w^ %, 2i^ f^n^-TfR" ^ ^m irr(Y % I srrtnrrm ^ ^fi^ 
?3 
^'HT I'STT !|^ TT «rr ^ «ifr» J ^ <nTvJ^  w^ ^¥T 
^ ^ 3ff<T I 
%^ ^ =T «?r ^rsffr, ^ qi^ ??iTT ¥fr ^ ^ * i u 
^ jrWTTF? ^ \ Jig ^ yrpTFT ^ fWT % 3!l^  
9(mf^ t^^-tTFT ^ ^!^ f f^H- ^ :rf^  ^ 9^ r«*pf ^1 HK ^ ^ ^ 
jonpiTT ^ cfr ^ €hrT mr^ tr ^rr^nr i ang »^TP<r tfr ^rmt q i ^ 
j p r f ^ gtrf:T T ^ ^ '^»«rr % I 5 ^ aftr sR^ r fft- arc«?t>ji aprynf 
% -
H^rnni Ji'JRm r^t Jig ^ ^?n"^ arrrr ^ r ^ f 
f* 5»r^ arm mm ^ frtm 1 aiq»r ap^i ^ ewjurf ¥V wrt^ |? 
arm g«r % q f ^ ^ T n r ^ ^ f ^ 1 ir^ r 5wri ^ >irm.f|t^ grr 
5ig # mpT^ f r arrrr ^^T^ t -
*3pr¥ aRj7 f^e 1^ wf^ ^ , ?nn? JRTTIJ ^ ^ 1 
?- f¥fc!=r - ?o ?oo, =^ 5. 
v4 
wPTfcT srmrm # 5i3[ # ?iT^ ^ T^ =n" ^nn^ !^, 
an"?*?! #t ^ ^ ^ ^ ^^FT ^ ^ an^ f^ TTT % a<tt fVT ^ 
^f^ f fin aw ^  WT r^^ Ffwr^  a r r w r j ^ m a R r ^ s r g ^ g ^ ^ l ^ 
^ w r f I ^ jFTFT ^ 3 ^ i i " ilr inr ^RI^ ^ ^ 515 ' i ^ ^ T *T 
*f ?rT^ TfcT ^  ar?«it% »m^ % 1 wnrf^r srfrrrn ^^ % ap^ t%^-
*m ar?<^ T^T, ^ ^nrn- 3^*^ ^ ^ f f r ^^^ # % ad^ ^nr-
*apr im r . ^ ^ . ' i rm r ^ . q^f?=TT ^  ai^ ^ ^ i 
^ fHTg Trcm f ^ , T^ r r i ^ ! l ^ f ^ 11 
^ w^ ^t^ m, ^ jy«?^R TTw ^ f ^ n ? 
TKTT ^ T f^ «71 arrq^  ^ ^ SR^ y n f ^ irrr =rif fwn- % 1 
wCMi^ r ^ 5 ^ ^ ar?«if^  ^'Rf !^ % I 3 ^ "PrrctcT w^ m ^ 
? ^ 3TT ^m- % I ^-pTt # ^ ^TrmvT ^ ¥»?r ^ xmt -rff ^pfr 
'9^^ ft^ tf^ aRFff, ifF^ 2rr^ gf j^R* 11 ? 
?- fffcH - 7n> ^?, ^ 3 
>:D 
^^ i I ^ ^vrr^^ ^ Wr ift ^ ^ { '^ JRHT ^ ' n ^ rn^ ^ 
*f%iqrf^ ^ ^ ^^ iff, ^ ^ m^ w(t ^ ^rn \ 
'f Kit ITCH f5^ aiftr ff^, ^ f=T TT^ 351 mvt 11 ^ 
3^ »iTtt«T ?q ^ irn^r *T I T f ^ ^ gr^ r f r r m aiq^  arrn*^ ^ ^ 
c ^ aiq*r ^t^-nfR Jjrr agqapf ^ f ^ ^ ^ % aftt 31^ 3irq ^ J^ ^ 
28 
ai^frrf 'fir 515 ^ c r ^ 5WJ ^ rnr ^ iTf^ aft^  f ^^ ^ ^T^ gtxrr 
% I ^ siryn^ ^ ^ ^ f t ft?mf J^tfr t , 5^ 513 ^ 37ff ^ ?rn ^ 
ft m^ f^Ri - »Tm ^  i^MHcii ^ % I j^f^T ^ cHi wpr ^tfZ ^ 
m f^Fm-tfm f r Jif^-^rr^ ^ ?J?T all % 1 f ^ fgrrr HT^T ^ ^ ^ 
f«n- # % g r ^ fB^ ^RtTT % a(lT jrg ^ 3 ^ ^ w ^ f^«rr % 1 
21 
9c^ a ( f ^ i^in^ f f ¥ 8 ^ " F f r 'fi STTT ^ a r ^orfr ^ ^ ITC ^fWT 
*Tf^ ^ ^ ^n^c^ f^TT % I arm *ft- f ^ n - ^  ?>i apr^ H ^ % 1 ^ 
TRf ^ ^ fci^ ?rrT, «P? aftr 'T f^ in- J^T^ aH=^ f^nrr % 1 fW>Tw: 
STTTTm ^ ^ !|iwr % f^ % qfcfjicTr T i f r ^ f ^ , 1^^ ^f^ ft m 
28 
qiw % I 5R ^ ^ 'qwr ^ % i mmf^ ^ ^ ' f r^ arc i^^ ipr r^r 
«mTT ^Tjwn' ^ ^ jrf^ % 3t?: ^ T'J^ aFprr f err ^rn^ f ^ 3iq*r 
*mir ^ | f ^ N 'TV , ^^, €TTr apr p ^ i 
29 
^ittm *«a- 5rrT 1?, arnw ^ arr^ rn: i 
? f^ ^m 'rtWff % arm ii|(f f^WTT'i I % 
am f r aiqfr jf*2: r f f % aftx 1>?^ fipi ^ ^ ^nr^ j= r^y r r 
^ f=5f €J?»rTr, '^ t^ 'mT ajt^  t ^ ^ irr r^m «rf«T ^ arm ^imm m i\ 
t j i^ i im ^ ^ f f¥ 'f fjr^ RH ^ 3«n* ¥ ^ ^ a i ^ I 1 ^ ^ a i ^ 
*5=r ^ juj ^ tfrait, ^ ^qgf fir? aPtf ^ 1 
? I«? ?7 arnrrt #t, ^ ^ |arf a^iR? ^  11 ? 
are«rf^  t^^-nriw art^  g ^ f^i»^m 1i WT^ jfrrr^ # n f ^ # % 1 
^(^•«f? ?^qT^  art^  H ^ ^ ^ [^ ^ TT^ ^. 9^^rrpT ^ j j r ^^ TT ojtj 
* ¥ ^ ^ ^ q^TH Tff ^ r^^RTT 11 ^rrnrtrT #t 'yrr ^ arrr^ j f 
m^T^ «rT I Hf^ ^ m? t^?wra f r g ^ ^ ^m^ ^ ^ % 1 f^rrr 
? - ^ - 5J0 « v , ^ ? 
30 
31 
*^Ttt t ^Tfr ^ -czrrt, Tift X ^ nt i 
5^ ^m ?T ^Ttf m m, wm f3| f i ' f i t r 11 
ffX g ^ FTP? 'WiHi^l ^, ^ - ^ WT^  ^nmrxt I 
i^ rf^  ^ T ^ R ^ i Prc^ ^ ft ^mrr I, ^g^ f^ R 
*t y^ ^ jiufUf^* ^ frf ^ «^TTOr» ^ fare ^ ^ ^ 
"^rar T^TTT Y^«T «?nf T smiY* ^ ^ ^ '^^ nr 
?- f f f ^ - 5ro ttu "^ ?-•? 
?- ^\i^ ^ - 510 ?, ^ £ 
32 
w^nrfH iJT^Hiq # >i ap^ »Tfi?T -«rR # T » ^ -
^mr % aftt t^rc^ ^ ! ^ ('^^^ 3*^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^^ ^^TT^ ^ ' ^ i - ^ 
^Twrrn- i^5«q 5 : ^ ^ qarrnrr % 1 3 ^ frrfr^r WFTTCT j i u m q 
ft f^ efT fltr 4 -
* 3 ^ t^T? 3^» f^T^ ^ ^^ 'S I 
cRY^nr »Tf^ iff # arf<T »?T!^ -p?^ % l ^ l ^ amr-sq ^ ^ | r« r r 
¥T TFT Hf^qj ^ f r wnrfcr i<l^H^g| % ^ arf^ ^^ f*r?n* % i 
appF «rrT ^nl" t ^ ^ t ^T*T Tm ^ ^ 11 ? 
33 
T ^ f^srr % I f ^ ^ % ^^ ^ mfKr-nm ^ Tra^ fmv % i 
^ ft TTrmrT «Trm ^ri^ srf^  =Tcr i r?^ | ? f i »nTFTfci itFTTm 
^ff t I arrTft- gtff^ arrctrr a(1\ ^ rpm^ ^ it w^^ pi^mT^j 
% I arr^ ^ tj y m ^ T^T f^^Fr n^sf fNior % i ^rriH 5^ ^ w 
anrwTfc*?^  TW I I 5nT ^ cftf^ ^wf^  ^ff %,5R ^ ^ ^ -«rm 
*TtR--Tt^ artir Tt T W , ^ arm ^ 4T I 
wm wtt arrg^ gf, f r r ^Y? ? g^ ^^ qn* i K 
HT^  T ^ *t^  ^ ^ ^=5^ I T^ p r ^ jrf^ SFTTT ^ T - m^ I I fg ^rn^T 
q2rf^-»Tm ^ 3e^q^ ift Pwtt % -
34 
*cR gf ^ fWr amTf p n i fwr apnt J^ CTR I 
vft ^ w f^ -TH ^ ^ I fw gif3[trr arn^ 3^ W I T TT^TT f^r rrai-
f t f 3fhc ^itfw <^q i f f f ^^ % -
% ?fh^ =T ant Tprpr irftF, ^ ^ rm ^n^ ^ ^vn^ \ 1 
^ cfTcTT WPHT F W pTT^rr, cfT ^  i^ WT arrnt* 11 ^ 
WTTT %, T^T ^ JR ^ arf^ ^tw^ % I ^-mrr ^ 'pq ^ * % i^ r^r-
^ TWr Wr^ f I t IT?T-firT 3 ^ ^Rtrrf ^ ifr P5TT ^ T ^ f art" J ^ ^ 
35 
anrnf qc^dH i^^Pt ^ gr^rr % ?? toi ^? ^ 5 ^ artr 5RTT^ ^ 
?-fifrx?B - 510 « , ^ ? 
?- arrrnf qT|TTq ^Jf^ - T ^ HTT^ j^ ft ^ qr^qxr - ^0 403 
36 
iTiY fijiiqr if^ iTT fwT ^j ^np erm^if ^ f^lY^r tVrr i 4 f ^ aftt 
* ^ «wt?T angtf g[^  cif in^ jywnx i 
?n^ ^^T^ M^, w^ TRT iff^ yi^ TT* 11 •? 
* ^ ^Tafr ^ gsrafr, ^ ^ ^n^T ^ i 
?- f ^ H - 5ro %*i, ^'ra ? 
«- ^ro qTTR Tra j " ^ ^ - wTTTsr ffwra i^ ^^ -^ rr- jo?tjo 
37 
^ iR ^^T«r a(tt Mi?, 2fr t v t 3^^ '^ i^ T*!!? 
38 
Tmr I ^ ?3? «pf ^jagzn^ Sf^ rt ^ ^ armr^ TT ^ , r^ j ^ g-ai ^ 
«iT I ^ "i^ TTftT j^TJHi*^ ^ ^ 0^ ^ ^ mr^ ^ t% T ^ «rr, 3^ 
H^rwr <Tr aifq^nr ? T ^ T ^ «rr, % ^ f^ t t ^ f^^^ i s^rmt^  ^ ==«Filf 
t I wpMT\^ ^j^ % ^ ^ ^ ^ ^ %,^  arrftrr % ^ ^ ^ i ^ f i wr -
*3rnTrr? T I^T f ^ J^, ^^ m i^Ht vr i 
TTcr f ^ 7 ^ ?r^ ^ , T f f g^ensnr TH" 11 
?^rnT f ^ p * r ^ , r^r^ r ^tf |i|tT V I R 
39 
f^Yrr 3rFrl ^prni ^ fcf? ante! arm '^?' H^ r^^ frr % 1 ^rr^ f^ prr % f^ 
5^W % I 3?r ^ 5TTT f r T^TTsr ^  vmr TPTT i I J T lit w=«Ffr ^  
5 ^ ?r[^ WT^ ^ -
arm =T # ^ 'f^ r =T ^^f. ^ 'T ?FTt ^ f^T# i 
apT Tirr I ^qff? ^ f r ?rrT ^ ^ Ti^ t I a-^^ r^ei^  l^^trr qiMt 
^ ^ n ^ cfq ^ ^ f ^ , ^rf%f fsrrr fWT^ I I 
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